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総務省の推計によると、2017 年 10 月現在、高齢化の













は推計 15％で、2012 年時点で約 462 万人であった２）。厚
生労働省は 2015 年 1 月に「新オレンジプラン」を発表し、
その戦略の中で認知症を患う人の数が 2025 年には 700 万
人を超えるとの推計値を発表した３）。これにより、65 歳以










































































（36.2％）、女性 84 人（60.9％）、回答なし 4 人
（2.9％）の合計 138 人であった。 
③介護度：介護度は、要介護 1 が 29 人（21.0％）、
要介護 2 が 29 人（21.0％）、要介護 3 が 27 人
（19.6％）、要介護 4 が 17 人（12.3％）、要介護 5
が 18 人（13.0％）、要支援 2 が 9 人（6.5％）、要





②性別：女性 101 人(73.1％)、男性 27 人(19.5％),回
答なし 10 人（7.4％） 
②認知症高齢者との続柄：妻 34 人（24.6％）、夫 18
人（13.0％）、娘 46 人（33.3％）、嫁 20 人（14.5％）、
息子 9 人（6.5％）、妹 1 人（0.7％）、孫 1 人（0.7％）、
その他 6 人（4.3％）、回答なし 3 人（2.2％）であっ
た。 
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3.3  分析方法 
１） インタビューで得られた「認知症高齢者の気になる
行動」を KJ 法により、整理し内容の分析を行った。 
各調査項目の単純集計を行った。 







































































 短期記憶 OK。昔の事は年月がずれることがある 
② 怒りっぽい 















戻るが、去年 10 なら今年は 9 からのスタートとなり、
































































































































































介護による夜間起床の回数は 2 回と答えた人が 18
人（28.6％）で一番多く、次に 1 回が 15 人（23.8％）
であった。3 回の人も 11 人（17.5％）で 3 回以上の













 1 カ月に 2～3 回、幻覚のため。 








 寝たきり、胃ろう。PM22～AM4 に起きる。 






















































































































がわかった。夜間の起床回数は 2 回が 28.6％で一番多く、
次に 1 回が 23.8％、3 回は 17.5％であった。夜間の起床理
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Abstract  
The purpose of this study is to analyze problems held by the elderly with dementia and their family, centered 
on “concerning behaviors of the elderly with dementia”, and to consider how to serve livelihood support to them 
and caregivers.  
As a result of excerpting data from interviews and classifying them with KJ method, concerning behaviors of 
the elderly with dementia are classified in 8 categories; “forgetful” “irritable” “uneasy” “fugue or wandering” 
“painful, ill or physically poor” “incomprehensible to the situation” “excretion problem” “problem behavior” 
 The most difficult phenomenon in daily life appears to be problem behaviors of the elderly with dementia. 
While “fugue or wandering” and “various concerning behaviors caused by uneasiness of the elderly with 
dementia” are so called abnormal and also significant as living problems in its own way, it is considered that 
the most difficult phenomenon is coprophilia. As these problem behaviors are resulted from the disease of 
dementia, earlier and this study infer that understanding disease enables caregivers to reduce their mental burden. 
It is considered to be helpful for the purpose of reducing their mental burden that caregivers should understand 
that odd behaviors of the elderly with dementia have some meanings  
These results suggest that the support which encourages caregivers to understand the disease of the elderly 
with dementia is important. 
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